中日语言中空间认知结构的差异——以表示场所助词“に”和“で”的误用为中心 by 陈晓隽
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＜近接性＞ ＜到達性＞ ＜密着性＞ ＜収斂性＞
○→ □→ □→ □→ □
＜起点＞
＜着点＞
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意识和认知结构，对应成汉语则倾向于选择 (下转第 268 页)
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